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En aquest article donam
notícia de l'aplicació in·
formàtica ..Menú a la ear-
ta» , creada per .Joan Mo·
ratinos i Miquel Piulats
per encàrrec de la Direc·
ció General de Política
Lingüística del Govern de
les Illes Balears. L'aplica·
ció permet confeccionar
cartes de restaurant en
català i altres llengües.
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Consideracions inicials
El «Men ú a la carta» permet la confecció de
cartes de restaurant en diversos idiomes,
incl oent sem pre el català. Amb un na ve-
gador d 'Internet s'executa un programa de
java qu e permet l'edició i im pressió de
cartes , a més d'altres funcions de manteni-
ment. Em prant la xarx a s'assegura qu e els
clients tinguin sempre versions actualitza-
des tan t dels programes com de les dades.
L'ob jectiu general de l'aplicació era que els
usuaris poguessin confegir cartes. Es varen
considerar algunes alternatives:
1 . Programa autònom o client-servidor? La
natura de les dades (és impossible preveure
la totalitat de noms de menjars, begudes,
etc. qu e es poden trobar en un restaurant)
feia preferibl e un programa que per defi-
ni ció requerís l'ú s de la xarxa. La base
de dades es guarda al servidor, on es pot
ampliar o corregir, en funció possiblement
dels sugge riments i les necessitats dels
clients.
2. Cal generar pàgines a punt per imprimir,
només oferir les traduccions (per exem ple
per talla r i aferrar a un editor) o totes
du es coses? Es va decidir generar pàgines
am b un bon acabat, que es poden impri-
mir i que segurame n t són acceptables per
fer servir dir ectamen t per molts de restau-
rants. Amb això s'a consegueix facilitar l'ús
del programa .
3. On es desen les dades? Atès el baix
volum de dades que representa una carta ,
es va preferir desar-les al servidor. Amb
això s'ev itaven problemes de seguretat (que
pod rien haver neguitejat alguns usuari s)
i es possibilita una major qualitat de les
cartes. La raó és qu e les correccions o mill o-
res fetes a les traduccions es reflectiran
auto mà tica men t a les cartes que emprin la
pròxima vegada qu e s'edit in o s' imprimei-
xin .
4 . Accés anomm o registrat? Com qu e
les dades de les cartes es guarden al ser-
vidor, era imprescindible que els usuaris
s'haguessin de registrar, entre altres coses
per evita r atacs mal èvols que poguessin fer
caure el sistema.
Decisions d'implementació
Es va decidir fer servir un applet de java, en
lloc d 'un program a autònom (per exemple
fet en C++) qu e s'hagués de descarregar i
que es connectàs amb el servidor. java és
un llenguatge amb la potència necessària,
comparable a qualsevol altre de primera
línia. Que no es pugui fer servir el nostre
programa sense estar con nectats a la xarxa ,
és més aviat un ava ntatge, atès sobretot
el qu e s'ha dit més amunt sobre la natura
de les dades. El problema més enutjós
és la necessitat de ten ir el connector (o
plugin ) de java. Els usuaris que no el t in-
guin pre ínstal-lat, l'hauran de descarregar
la primera vegada que vu lguin executar
el programa (aquest procés no hauria de
ser desconegut per als usuaris mitjans,
que poden ha ver esta t requerits a descar-
regar con necto rs de Flash, RealAudio ). El
procés és senz ill amb el na vegador més
estès, l'Explore r, to t i que pot necessitar
un temps considerable, especialment amb
con nexions lentes.
Per a la part del servidor (invisible a
l'usuari) es va optar per fer servir MySql
com a gestor de base de dades, atesa la
seva pot ència i robustesa . El programa qu e
atén les requestes dels applets de java i que
gene ra les pàgin es web que veu l'usuari
està escrit en PHP, un llenguatge omnipre-
sent i perfectament adequat a les necessi-
tats d'un servidor.
Requisits del programa
El program a «Men ú a la carta» funciona
amb el con nector de java, versió 1.3 o
superior. Se n 'ha comprovat el funciona-
ment amb l'Explorer de Microsoft . La raó
de fer servir el con ne ctor en lloc de l'in-
tèrpret de java in corporat al na vegador és
que aquest no sup orta les darreres mill o-
res del llenguatge java, algu nes de les quals
són ne cessàries per al nostre programa. Si
l'usuari no té el con nector ínstal-lat, se
li demanarà que l'in stal -lí. Aquesta instal-
lació és senz illa però, segons la qualitat de










accedir amb el ratol í. Quan el camp està
actiu es mostra en groc i aleshores és possi-
ble teclejar els nombres, esborrar o (amb el
botó dret del ratolí) decidir si el preu està
en euros o en pessetes. Per als euros no cal
teclejar la coma per als decimals , ja que es
con sidera que les dues xifres de més a la
dreta representen els cèntims.
El botó «Esborra» permet suprimir un a
línia ; «Desa» serveix per enviar la carta
al servidor; «Imprimeix» passa a la panta-
lla d'impressió. És necessari desar la carta
abans de poder-la imprimir. Per això, quan
es fan canvis s'inhabilita el botó «Impri-
meix », que no es rehabilita fins que no
s'ha desat la carta .
Si no es vol localitzar un plat din s la
ja llarga llista de què disposam (i la llista
encara ha de créixer molt més) es poden
cercar els plat s que contenen un a deterrni -
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a la segona llista apareix «Arròs a banda»,
«Arròs a la cassola», «Arròs a la cubana»,
«Arròs a la marinera»... També hi aparei-
xen els plats propi s de l'usuari (a més
d'estar incloso s a les categories correspo-
nents, estan agrupats a la categori a «Plats
propís »).
La tercera llista és la que va confegint
l'u suari. Per mitj à del botó «Afegeix» o
fent doble clic damunt un nom de plat ,
aquest s'afegeix a la llista just darrer e la
línia destacada. La línia que tot just afe-
gida es converteix en la línia destacada. Si
se selecciona un plat (fent servir el ratolí ,
per exempl e) s'accedeix a altres opcions.
Amb el botó dret del ratolí es pot afegir
informació addicional sobre el plat, com
per exemple «Disponibilitat segons tempo-
rada». A la dreta del nom dels plat s hi ha
dos camps on es pot posar el preu . S'hi pot
A la pantalla d'edici ó de cartes es mostren
tres llistes. Una (a dalt a l'esquerra) és la
llista de categories. Són les famílies de plats
(com ara «Arrossos», «Pastes» , etc.) a més
de les categories especials «Elements de la
carta» (que conté títols, salts forçats de
pàgina i línies en blan c), «Resultats de
la cerca» i «Plats propis» (més endavant
es parlarà àmpliament d'aquesta opció).
La segona llista, situada al cantó inferior
esquerre, conté els elements de la catego-
ria seleccionada a la primera llista. És a dir,
si hem selecciona t la categoria «Arrossos»,
Edició de cartes
Funcionament
Només els usuari s registrat s poden fer servir
el programa «Menú a la carta». A la pàgina
inicial es demana el nom i la contrasenya
de l'usuari (per als usuari s ja registrat s) i es
dóna l'opci ó de registrar-se als nous usua-
ris. Durant el procés d'alta es demana un a
adreça de correu , a més d' altres informa-
cions , com ara el nom del negoci, el nom
de la persona de contacte, etc. Per con-
firmar l'alta, l'u suari rep a l'adreça que
ha proporcionat un missatge, que conté
un enllaç a una pàgina web (juntament
amb informació diferent per a cada usuari ).
L'entrada a aquesta pàgina completa el
procés. Aquest sistema ha esdevingut l'es-
tàndard per assegurar-se que els usuaris
són reals.
Una vegada que l'usuari ha accedit a
la pàgina inicial , proporcionant l'identifi-
cador i la contrasenya, apareix la pàgina
d'edició. Aquí hi ha les cartes que s'han
creat prèviament i es dóna l'opci ó d' editar-
les, imprimir-les o eliminar-les, i també de
crear-ne de noves. A més, es poden can-
viar opcions general s, com ara el logotip
que apareixerà (opcionalment) al capda-
munt de les cartes, les dades personal s o la
contrasenya. També hi ha un formulari per
enviar comentaris.
La ma joria de fon s de les cartes són molt
acolorits , per la qual cosa amb una impres-
sora en color es treu el màxim rendiment
del programa. Tot i això, la impressió des
de Java és bastant acceptable amb impres-
sores monocromes. També es poden impri-
mir les cartes sense fons, per guanyar en
claredat o, per exemple, per fer-ne fotocò-








Categoria Seleccionau una categoria
nada paraula, en qualsevol de les llengües
(català, castellà, anglès, alemany, francès i
italià) . Per això s'escriu la paraula que inte-
ressa i es fa clic al botó «Cerca». La catego-
ria «Resultats de la cerca» canvia aleshores
el seu nom per «Plats amb xxxxx- i a la
llista de baix es mostren els plats que s'h an
tro ba t. Aquests plats es poden fer servir
exactament igual que els de les altres cate-
gories (de fet, són una simple selecció de
tots els plats).
Creació de plats propis
Atesa la varietat i creativitat del sector de
la restauració, és impossible que un a llista
de plats, per mé s àmplia que sigui , in clo-
gui tots els plats possib les. Per això s'ha
previst la creació de plats propis. El botó
«Nou plat » obre el formulari adi ent. Hi ha
sis cam ps d'edició de text, per a les sis llen-
gües que tracta el programa, un camp de
selecció per triar la categoria a què pertany
el nou plat (per tal de mostrar-lo l'usuari a
la llista correspone nt) i un camp per in di-
car si el plat ha d'estar a disposició del s
altres usuaris.
L'usuari ha d 'emplenar els camps qu e
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pugui (que permetin com a mínim identi-
ficar el plat). Aleshores, la Conselleria com-
pletarà les dades del plat, fent les correc-
cions i traduccions que calgui. Una vegada
que el plat s'ha enviat en tra en l'e stat «pen-
dent de validar». Quan les dades s'han veri-
ficat i completat, passa a l'es ta t «validat».
Mentre està pendent de validar, només és
acces sible per a l'usuari que l'ha proposat
i s'imprimeix amb l'anotació «(penden t
de val ídar)» devora el nom, per assegurar-
nos que només s'imprimiran cartes correc-
tes. Una vegada validat, desapareix aq uesta
anotació, i el plat passa a fun cionar igual
que tot s els altres per a l'usuari que l'ha
proposat, i també per a la resta d 'usuaris, en
cas que aque ll hagués indicat que volia que
el plat estigués a disposi ció de tothom.
Impressió de cartes
Una vegada confegida la carta s'ha de desar
i aleshores es pot imprim ir. La pantalla
d'impressió mostra co m quedarà la carta
quan la imprimirem i deixa modificar una
sèrie d'opcions. En aquesta panta lla no
es pot modificar el con tingut de la car ta,
només la manera com es presenta la info r-
mació. Es pot canviar el fons , seleccio-
nant-ne un dels disponibles, o bé deixar-lo
en blanc (es mostra una miniatura del fons
i amb du es fletxes es pot recórrer la llist a
amunt i avall ). També es po t decidir si ap a-
reixerà el logotip del nostre restaurant i
quines traduccions del s plats s'imprimi-
ran. La versió catalana es posa la primera i
una mica destacada, i no es pot desactivar.
La resta de llengües (si apareixen) es mos-
tren en un ordre fix (castellà, anglès, ale -
many, francès i itali à). El bo tó «Prevísua-
litza » permet veure la carta una mica més
ampliada. El contingut és idèntic al que es
mostra a la fin estra principal i, per tant,
també al que s'im prim irà. Dos botons ser-
veixen per moure's amun t i avall per les
diferents pàgines, si la carta en té m és
d'una. Fin alme nt, h i ha botons per im pri-
mir i per sor ti r. A un costat de cad a
pàgina s'imprimeix, en vertical i amb una
lletra molt menuda, el text «creat am b
men ualacarta.n et».
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